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OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




MINISTERIO DE ESTADO.—Cancillería.—Tratado Consular
tie navegación, de derechos civiles y comerciales y de esta
Diecimiento Hispanogriego, firmado en Atenas el 23 de
septiembre de 1926 y su Protocolo adicional firmado el 7
dé agosto de 1927.
Real decreto.
Modifica apartado C del artículo 1.° del R. D. de 20 de oc
tubre de 1927.
Reales órdenes.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.— Dispone que los
contratorpederos que se construyen en sustitución de los
vendidos a la Argentina se denominen «Churruca» y (Al
calá Galiano».—Dicta reglas para rendir los partes de cam
paña y de guardias de puerto.
SECCION DEL PERSONAL.—Cambio de sección de un se
gundo Condestable.—Destíno a un primer Torpedista.—
Nombra operarios do máquinas permanentes a tres even
tuales.--Cambio de destino de un Operario de máquinas.—
Desestima instancia de un Cartógrafo de primera.
SECCION DE ARTILLERIA.—Admite para el servicio tres
cañones con destino al 4Almirante Cervera».
INTENDENCIA GENERAL.—Concede quinquenios y anuali
dades al personal que expresa.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Resuelve ins
tancia de unOrdenanza de Semáforos.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.— Relación





TRATADO CONSULAR, DE NAVEGACIÓN, DE DERECHOS CIVILES
Y COMERCIALES Y DE ESTABLECIMIENTO HISPANO-GRIEGO.
FIRMADO EN ATENAS EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1926, Y SU
PROTOCOLO ADICIONAL, FIRMADO EN 7 DE AGOSTO DE 1927;
Su Majestad el Rey de España y el • Presidente de la Re
pública helénica, animados del mismo deseo de facilitar y
extender las relaciones comerciales y de navegación entre
España y Grecia, y reconociendo la utilidad de determinar,
con toda la claridad posible, los derechos de_sus respecti
vos súbditos, así como los derechos, privilegios, inmunida
des y atribuciones recíprocas de los Cónsules generales,
Cónsules, Vicecónsules v Agentes consulares españoles y
helénicos recíprocamente admitidos a residir en los Esta
dos- respectivos, han resuelto concertar un Tratado Consu
lar, de Navegación, de Derechos civiles y comerciales, de
Establecimiento, y con este fin han nombrado corno Pleni
petenciarios suyos, a saber:
Su Majestad el Rey de España al Sr. D. Pedro de Prat
y Soutzo, Engargado de Negocios ad interim de España
en Grecia ; y
El Presidente de la República helénica a Su Excelencia
el Sr. Thrasibule Petmezas, Ministro del Interior y ad in
terim de Negocios Extranjeros.
Los cuales, después de haber canjeado sus plenipoten
cias respectivas, han concertado los artículos siguientes :
Artículo I.° Habrá plena y entera libertad de comercio
y de navegación entre España y Grecia.
Los súbditos de cada una de las Altas Partes contratan
tes disfrutarán, en el territorio del otro, de los mismos de
rechos concedidos, o que en lo futuro se concedan, a los
de la nación más favorecida.• Tendrán particularmente el
derecho de poseer cualquier clase de bienes muebles o in
muebles, de adquirirlos y de disponer de ellos por venta,
permuta, donación, testamento o cualquier otra forma, así
como de heredar abintestato, sin perjuicio, no obstante, de
los límites establecidos por las Leyes y Reglamentos vi
gentes.
Gozarán igualmente del trato concedido a que se conce
diere en lo futuro a los súbditos de la nación más favore
cida, en lo referente al ejercicio del comercio, industria,
profesiones y oficios, y no estarán sometidos a otros im
puestos ni más elevados que abalos.
Estarán exentos de cualquier función oficial o munici
pal, y de cualesquiera servicios personales, bien sea en el
Ejército, en la Armada o en la Aviación militar, o bien en
las Milicias o Guardia nacional, así como de toda requisa o
prestación militar y de cualquiera clase de contribuciones
extraordinarias de guerra.
Quedarán, sin embargo, sometidos, en caso de guerra,
a- las prestaciones o requisas militares, así como a los alo
jamientos forzosos que pudieren serles impuestos en cali
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dad de -propietarios de bienes raíces sobre sus bienes in7muebles. En el caso en que una de las Altas Partes con
tratantes impusiere cualquier prestación o requisa militarsobre los súbditos de la otra, les concederá la misma in
demnización que conceda en iguales circunstancias a sus
propios súbditos. En todos los casos previstos por el presente artículo, ninguna de las Partes contratantes podrátratar a los súbditos de la otra menos favorablemente quelo fueren, en las mismas circunstancias, sus propios súbditos o los de la nación más favorecida.
Art. 2.° Los súbditos de cada una de las Altas Partes
contratantes estarán exentos de los territorios y posesio
nes de la otra Parte del pago de .todos los derechos de trán
sito. v serán tratados como los súbditos de la nación más
favorecida en lo relativo al almacenaje, primas, facilidades
y restituciones de derechos, de acuerdo con el Convenio
Internacional de Barcelona de 21 de abril de 1924, o cualquier otro Convenio de la misma clase que en lo futuro los
reglamente.
Art. -3.° Las Sociedades anónimas y demás Asociacio
nes comerciales, industriales y financieras, así como las
Compañías de navegación y de seguros legalmente consti
tuidas en el territorio de una de las Altas Partes contra
tantes, conforme a las leyes vigentes en dicho país, podránejercitar en el territorio de la otra Parte todos los derechos
concedidos a las Sociedades análogas de la nación más fa
vorecida.
Art. 4.° Los súbditos de cada una de las Altas Partes
contratantes gozarán en el territorio de la otra Parte de la
_misma protección que los nacionales en todo lo referente
a la propiedad de marcas de fábrica o de comercio, así
como a los dibujos o modelos industriales y de fábrica de
todas clases.
El derecho exclusivo de expfotar un dibujo o modelo in
dustrial o de fábrica no podrá tener en beneficio de los
griegos en España y, recíprocaménte, en beneficio de los
españoles eh Grecia, una duración más larga que la esta
blecida por la ley del país respectivo con relación a sus pro_
pios síúditos.
- Si el dibujo o modelo industrial o de fábrica fuese del
dominio público en el país de origen, no podrá ser objeto
de disfrute exclusive en el otro país.
Las disposiciones de los dos párrafos procedentes se
aplicarán igualmente a las marcas de fábrica o de comercio.
Los e,spañoles no podrán reivindicar en 'Grecia la propie
dad exclusiva de una marca, modelo o dibujo si no se hu
biesen previamente sujetado a las Leye's y Reglamentos
sobre dicha materia, vigentes en Grecia.
Recíprocamente, los súbditos helénicos no podrán reivin
dicar en España, islas adyacentes y posesiones españolas
la propiedad exclusiva de una marca, dibujo o modelo si
no se hubiesen previamente sujetado a las Leyes y Regla
mentos vigentes sobre dicha materia en España.
En general, para todo lo referente a la propiedad de las
marcas de fábrica o comercio se aplicarán las disposiciones
establecidas por' el Convenio de París en 1883, revisado por
el Convenio de Wáshington de 1911.
Art. 5.° Los viajantes de comercio que vengan a hs
pa'ña por cuenta de una Casa establecida en Grecia serán
tratados, en lo que se refiere a la patente, así como a la
importación y exportación de las muestras que lleven con
sigo, como los viajantes de comercio de la nación más fa
vorecida, y recíprocamente, se entenderá lo mismo respec
to de los viajantes de comercio españoles en Grecia, con
tal que su estancia no exceda de seis meses.
Art. 6.° Se entenderá por naves españolas o helénicas
las que deban ser reconocidas como tales por las leyes res
pectivas del Reino de España y de la República helénica.
No se impondrá derecho alguno de tonélaje, puerto, pilotaje, fiaros, cuarentena, corretaje, balizarniento, muelleni ningún otro gravamen o impuesto, cualquiera que fuere,sobre el casco de un buque, percibido en nombre o parabeneficio del Gobierno, funcionarios públicos, particulares,Corporaciones y establecimientos en general, a la llegada
o salida o durante la estancia en los puertos de uno de losdos países a los buques del otro, que en idénticas condicio
nes no fueren impuestos a los buques de la nación más fa
vorecida.
Esta igualdad de trato tendrá efecto recíproco para los
buques respectivos, sea cual fuere el puerto o lugar de procedencia o de destino a su salida.
Art. 7.0 Queda recíprocamente convenido que el cabo
taje, tanto marítimo corno fluvial, así como los diferentes
ramos de la pesca en las aguas territoriales,-respectivas, es
tarán reservados al pabellón nacional en los respectivos Es
tados.
Art. 8.° Cada una de las Altas Partes contratantes con
siente en admitir Cónsules generales, Cónsules, Vicecón
sules y Agentes consulares en todos sus puertos, ciudades
y posesiones, salvo en aquellas localidades que juzgaren
conveniente exceptuar, siempre que esta reserva sea apli
cada igualmente a los demás Estados. Dichos funcionarios
gozarán recíprocamente en el territorio de la otra Parte de
todos los privilegios, exenciones e inmunidades de que go
zan los Agentes de igual clase y categoría de la Nación más
favorecida.
Los Cónsules generales, Cónsules, Vicecónsules y Agen
tes consulares gozarán recíprocamente en el territorio de la
otra Parte, cuando no sean nacionales del país donde ejer
cen sus funciones, de la exención de todo impuesto o tasa
de lujo y de otros impuestos directos o indirectos existen
tes actualmente o que puedan ser establecidos en.lo porve
nir. Queda entendido, sin embargo, que ambos Gobiernos
se reservan la facultad de rehusar su exequátur en caso de
tener algún reparo contra llamada designada para dichas
funciones.
Los Cónsules generales, Cónsules, Vicecónsules y Agen
tes consulares, súbditos del Estado que los ha nombrado,
no podrán ser detenidos ni encarcelados, excepto por aque
llos hechos y actos que la legislación penal del país d:onde
residen califica de delitos y castiga corno tales.
Si dichos funcionarios quisieren ejercer el comercio, es
tarán obligados a, ajustarse, en cuanto se refiere a sus nego
cios y transacciones comerciales, a las mismas leyes y usos
a que están sometidos en el lugar de su residencia los par
ticulares *de su nación y los súbditos de los Estados más
favorecidos. .
Art. 9.° Los archivos consulares son inviolables y las
Autoridades locales no podrán examinar los documentos
que los constituyen ni incautarse de ellos.
Dichos documentos deberán estar siempre separados de
los libros y documentos relativos al comercio o a la indus
tria que pudieran ejercer los Agentes del orden consular
respectivo.
Art. ro. Los Cónsules generales, Cónsules, Vicecónsu
les y Agentes consulares respectivos estarán exclusivamen
te encargados del orden interior a bordo de los buque mer
cantes de su nación y serán los únicos competentes para
conocer de todas las cuestiones que hubieren surgido du
rante la, navegación o en el puerto entre el Capitán, los Ofi
ciales y la tripulación. Las Autoridades locales sólo po
drán intervenir cuando el desorden ocurrido a bordo fuera
de tal índole que perturbare el orden público en el puerto
o en tierra, o cuando una persona del país, o que no forma
parte de la tripulación, esté complicada en el asunto.
Los Agentes del Servicio consular podrán facilitar a los
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Capitanes el despacho de todas las formalidades referentes
a los buques de su nación y acompañarlos ante los Tribu
nales y ante las oficinas de la Administración con objeto
de servirles de intérpretes y agentes en los asuntos que
tuvieran que tratar o en las peticiones que tuvieran que
formular.
Los funcionarios del país no podrán, en los puertos don
de resida un Cónsul o Agente consular de uno de los dos
Estados respectivos, efectuar más investigaciones ni visitas
que las usuales de Aduanas o Sanidad a bordo de los bu
ques mercantes, sin antes haber dado aviso al Cónsul, a fin
de que pueda hallarse presente en la visita. La invitación,
que se dirija al efecto a los Cónsules generales, Cónsules,
Vicecónsules y Agentes consulares, indicará una hora pre
cisa, y si dejaren de presentarse personalmente o de hacer
se representar por un delegado, se procederá en su ausencia.
Se dará igualmente aviso a- los Agentes consulares para
que puedan asistir a las declaraciones que los Capitanes o
las tripulaciones de los buques de su nación tuvieran que
hacer ante los Tribunales o las Administraciones locales.
Si no se presentasen o no se hicieran representar a la hora
indicada en la citación, se procederá sin ellos.
Art. II. Los Cónsules generales, Cónsules, Vicecónsu
les y Agentes consulares tendrán derecho a dirigirse a las
Autoridades competentes de los Estados respectivos, en
toda la extensión de sus distritos consulares para reclamar
contra cualquier infracción de los Tratados o Convenios
existentes entre España y Grecia y para proteger los dere
chos e intereses de sus nacionales. Si sus reclamaciones
no fuesen atendidas, dichos Agentes, en ausencia de un
Agente diplomático de su nación, podrán recurrir directa
mente al Gobierno del país donde ejercen sus funciones.
Art. 12. Los Cónsules generales, Cónsules, Vicecónsu
les y Agentes consulares, tendrán derecho a recibir en sus
oficinas, en sus casas particulares, en las de las partes o a
bordo de los buques las declaraciones de los Capitanes, de
los individuos de la tripulación de los buques de su país, de
los pasajeros que se encuentren a bordo y de cualquier
otro súbdito de su nación.
Dichos Cónsules y Agentes tendrán derecho a autorizar
cualquier documento notarial destinado a surtir efectos en
su país, bien -sea otorgado entre sus nacionales solamente o
bien entre uno o varios de sus nacionales y personas del país
donde residen. Podrán, asimismo, autorizar los documen
tos en que los súbditos del país donde residan sean las úni
cas partes, cuando dichos documentos se refieran exclusi
vamente a bienes situados o a asuntos que hayan de venti
larse en el territorio de la nación a que pertenezcan el Cón
sul o el Agente ante quienes se otorguen dichos docu
mentos.
Todas las actas y documentos de que se trata, bien sea
en original, o bien en copia o traducidos, debidamente lega
lizados y autenticados por los citados Agentes y sellados
con el sello oficial de los Consulados y Viceconsulados,
harán fe en juicio do todos los Tribunales de España, islas
adyacentes, posesiones españolas y en los de la República
helénica.
Art. 13. Los Cónsules generales, Cónsules, Vicecónsu
les y Agentes consulares podrán hacer detener a los Ofi
ciales, marineros y cualesquiera otras personas que formen
parte de barcos de guerra y de comercio de su nación, res
pecto de quienes medie sospecha o acusación de haber de
sertado de los citados barcos en el territorio de una de las
Altas Partes contratantes, con el fin de reconducirlos a
bordo o de transportarlos a su país.
Con este fin, se dirigirán, por escrito, a las Autoridades
locales competentes de los respectivos países, y solicita
rán 'a eittrega de dichos desertores, justificando, si fuere
preciso, por medio de los registros del barco, el rol de la
tripulación u otros documentos oficiales, que los individuos
reclamados formaban parte de la tripulación. Previa esta
única petición, así justificada, no podrá denegarse la en
trega de los desertores, a menos que no esté debidamente
probado que eran súbditos del país donde la extradición
se solicita, en el momento de la inscripción en el rol.
Se prestará a los citados Agentes consulares toda clase
de ayuda v protección para la busca, captura y deten
ción de sus desertores, que serán incluso detenidos y cus
todiados en las cárceles del país a petición y' a expensas
de los Consulados, hasta que dichos Agentes hayan encon
trado una ocasión de repatriarlos. Si dicha ocasión no se
presentase, sin embargo, en un plazo de tres meses, a con
tar del día de la detención, o si los gastos de ésta no se
pagasen con regularidad, los desertores serán puestos en .
libertad y no podrán volver a ser detenidos por la misma
-causa.
Si el desertor hubiese cometido algún crimen o delito
en tierra, su extradicción se aplazará hasta que el Tribu
nal que deba conocer del caso dicte sentencia y ésta se
haya llevado a efecto.
Art. 14. Salvo estipulación en contrario entre los ar
madores, cargadores y aseguradores, todas las averías su
fridas en el mar por buques de ambos países, bien sea
que arriben voluntariamente al .puerto o bien que en él
se .encuentren de arribada forzosa, serán liquidadas por
los Cónsules generales, Cónsules, Vicecónsules y Agen
tes consulares de los países respectivos. Sin embargo, si
los habitantes del país o los súbditos de una tercera Na
ción estuviesen interesados en las citadas averías y las
Partes no llegasen amistosamente a un acuerdo, procede
rá de derecho el recurrir a la Autoridad, local competente.
Art. 15. Todas las operaciones relativas al salvamento
de los barcos españoles naufragados en las costas de Gre
cia y de los barcos griegos naufragados en las costas de
España, islas adyacentes, posesiones y territorios coloca
dos bajo el Protectorado español, serán dirigidas, respec
tivamente, por los Cónsules generales, Cónsules, Vicecón
sules v Agentes consulares de España en Grecia y por
los funcionarios del mismo orden consular de Grecia en
España. En los lugares y puertos en que no exista Agen
cia consular, las Autoridades locales deberán adoptar. en
espera de la llegada del Cónsul en cuvo distrito hubiese
ocurrido el naufragio y a quien se advertirá inmediata
mente de ello, todas las medidas necesarias para la pro
tección de las personas y de los bienes del naufragio. Por
su parte, las Autoridades locales sólo tendrán que inter
venir para mantener el orden, garantizar los intereses de
las personas salvadas, si no formasen parte de las tripu
laciones náufragas y velar por el cumplimiento de las
disposiciones que deban observarse para la entrada y la
salida de las mercancías salvadas. Queda entendido que
dichas mercancías no serán sometidas a ningún derecho
de Aduanas, a menos que se destinen al consumo en el
país donde el naufragio haya ocurrido.
No ocasionará gastos de ningún género la intervención
de las Autoridades locales en todos estos casos. fuera de
los que originaren las operaciones de salvamento v la
conservación de los efectos salvados, así corno aquellos
a que estuviesen sometidos, en caso análogo, los buques
nacionales.
Art. 16. En caso de fallecimiento de un español en
Grecia o de un heleno en España, las Autoridades con
sulares y locales respectivas observarán las reglas espe
cificadas en el Tratado hispanohcleno, firmado en -Ma
di id el 6 de Marzo de 1919.
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Queda entendido que la denuncia, en su caso, del presente Tratado no implicará la del Convenio arriba mencionado.
Las Autoridades consulares respectivas estarán encargadas exclusivamente de las operaciones de inventario ocualesquiera otras llevadas a cabo para la conservaciónde los bienes hereditarios 'dejados por la gente de mar,los pasajeros u otros viajeros de. su Nación, fallecidosa bordo de buques de su país, bien durante la travesía,o bien en el puerto de llegada, o en tierra.Art. 17. El presente Tratado permanecerá en vigorhasta un año después de la fecha en que una de las Altas Partes contratantes notifique a la otra su decisión dedenunciarlo.
Si a la termina_ción de dicho. plazo de un año el presente Tratado no fuera sustituido por uno nuevo, se considerará prorrogado de hecho por un nuevo plazo de unario, y así sucesivamente de un modo automático, hastaque comience a regir el nuevo Tratado.El presente Tratado será ratificado en cuanto sea posible, y las ratificaciones se canjearán en Atenas. Entrará en vigor diez días después del canje de las ratificaciones. En testimonio de lo cual, los Plenipotenciarioshan firmado el presente Tratado y han puesto en él sussellos.
Hecho en Atenas el 23 de septiembre de 1926.(L. S.) Firmado : Pedro de Prat y Soutzo.(L. S.) Pirmado'l Thrasibule Petmez,las.
PROTOCOLO DE FIRMA
Eín el momento de proceder a la firma dell_ Ti-atadoconsular, de Navegación, de Derechos civiles y comerciales y de Establecimientos entre España y Grecia, los Plenipotenciarios respectivos se han puesto de acuerdo paramantener en vigor, a partir. del Ii de septiembre de 1'926,las disposiciones del Tratado de 23 de septiembre 0::1903 referente a las relaciones donsulares, de Navegación, de derechos civiles y comerciales y de Establecimiento, hasta la entrada en vigor del presente Tratado.En testimonio de lo cual los Plenipotenciarios han firmado el presente Protocolo.
Atenas, 23 de septiembre de 1926.(L. S.) Firmado : Thrasibule Petmezas.
(L. S.) Firmado: Pedro de Prat y Soutzo.
Protocolo adicional al Tratado consular de Navegación,de Derechos civiles 3P comerci"ales y de Establecimientoentre España y Grecia, firmado en Atenas el 23 deseptiembre de 1926.
PROTOCOLO ADICIONAL
Los abajo firmantes, debidamente autorizados por susGobiernos, se han puesto de acuerdo para declarar quelos artículos 2.° y 8.° del Tratado Consular, de Navegación, de Derechos civiles y comerciales y de Establecimiento entre España y 'Grecia, firmado en Atenas el 23de septiembre de 1926, serán sustituidos por los textossiguientes:
Art. 2.° "Los súbditos de cada una de las Altas partes contratantes estarán exentos, en los territorios y posesiones de la otra Parte, del pago de cualquier derechode tránsito, y serán tratados como los súbditos de la nación más favorecida en lo referente a almacenaje, primas, facilidades y restitución de derechos."
Art. 8.`) Cada una de las Altas Pártes contratantes
consiente en admitir Cónsules generales, Cónsules, Vicecónsules y Agentes consulares en todos sus puertos, ciidadés y posesiones, salvo en las localidades que juzgue
1
conveniente exceptuar, con tal que esta reserva se aplique igualmente a todos los demás Estados. Los citadosfuncionarios gozarán, recíprocamente, en el territorio dela otra Parte, de todos los privilegios, exenciones e inmunidades de que gocen los Agentes del mismo grado yde la misma clase de la nación más favorecida. Oued.aentendido, sin embargo, que los dos Gobiernos se reservan la facultad de rehusar el exequátur en caso de objeción contra la persona designada para tales funciones.Dichos funcionarios, cuando sean súbditos del Estadoque los nombra, no .podrán ser detenidos ni encarcelados excepto por los actos que la legislación penal del paísde su residencia califique de delitos y castigue como tales.Los Cónsules generales, Cónsules, Vicecónsules yAgentes consulares súbditos sdel Estado que los nombra,quedarán exentos de los alojamientos, requisas y prestaciones militares, así como de _pualquier contribución deguerra y contribuciones directas, tanto personales comomobiliarias o suntuarias, impuestas • por el Estado o losmunicipios; pero si poseyeren bienes inmuebles, así co
mo si se dedicasen al comercio o ejerciesen cualquier industria o profesión, estarán sometidos a todos los impuestos, cargas y tributos que deban pagar los súbditos delos Estados más favorecidos, que siendo Cónsules generales, Cónsules, Vicecónsules y Agentes consulares, seanPropietarios de bienes raíces, comerciantes, industriales oprofesionales."
Él presente Protocolo adicional se une al Tratado antes citado, del que formará parte integrante.
En testimonio de lo cual, los Plenipotenciarios hanpuesto en él sus firmas y sus sellos.
Atenas, 7 de agosto de 1927.
(L. S.) Firmado, Pedro de Prat y Solazo.
(L. S.) Firmado : A. Michalakopoulos.






SEÑOR Por Decreto de V. M. de veinte de octubre
de mil novecientos veintisiete, al dejar enumeradas y definidas las unidades que constituyen la Flota, se comprendió entre éstas la Flotilla de contratorpederos al mandode un Capitán de Navío independiente del inmediato di
recto de los contratorpederos que la integran.Próximo a entrar en servicio el Sánchez Barcáiztegui,de mayor tonelaje que los tipos Alsedo que hoy formanla Flotilla, nada se opone a que, a semejanza de otras potencias marítimas, el Capitán de Navío, Jefe de la misma,
asuma a la vez el mando directo del buque insignia. Sereduciría así en uno la plantilla de Capitanes de Fragata,si bien, para no dejar tan distanciados el mando efectivo
del que le suceda, debe asignarse como segundo Comandante de este buque insignia a un Capitán de Corbeta en
vez de un Teniente de Navío, .continuando, además, embarcado como hasta ahora en dicho buque otro Capitánde Corbeta como Jefe de órdenes del de la Flotilla.
,El Ministro que suscribe. en consecuencia de lo ex
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puesto, tiene el honor de someter a la aprobación de Vues
tra Majestad, el siguiente proyecto de Decreto.
Madrid, a 6 de septiembre de 1928.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. El apartado C del artículo
Drimero de Mi Decreto de veinte de octubre
de mil novecientos veintisiete, quedará modifi
cado en la forma siguiente:
"C) Con la misma subordinación, y al man
do de un Capitán de Navío, la Flotilla de con
tratorpederos formada por el "Alsedo", "Ve
lasco" y "Lazaga", a la que se agregarán los
tipos."Sánchez Barcáiztegui", a mecIda que
vayan entrando en servicio. Tan pronto quede
agregado el primero de este último tipo, el Ca
palin de Navío, jefe de la Flotilla, asumirá, ade
más el cargo de Comandante del buque, siendo
el segundo Comandante del empleo de Capitán
de Corbeta y continuado embarcado como has
ta aquí en el buque insignia otro jefe de igual
empleo como de órdenes del Capitán de Na
vío fefe de la Flotilla."
Artículo segundo. Por el Ministro de Ma
rina se dictarán las órdenes convenientes para
cumplimiento de este Decreto.
Dado en San Sebastián a siete de septiem
bre de mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
D:rección General de Campaña
Nombres de buques.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner, de acuerdo con lo propuesto por la Dirección Ge
neral de Campaña y Servicios de Estado Mayor, que losdos buques de tipo y características idénticas en un todo alos contratorpederos vendidos a la Marina argentina y
cuya construcción ordenó el Real decreto de 4 de enerode 1928 (D. O. núm. 7, páginas 53 y 54) continúen de
nominándose, cual aquéllos lo hicieron en un principio,Churruca v Alcalá Ga'iono, y por este orden de prelaciónal ser botados al agua.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
lo de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Partes de Campaña.
Excmo. -Sr. : S. M. el Rey- (q. D. g.), a propuesta de la
Dirección General de Campaña y de los Servicios de a
tado Mayor, y como continuación a las Reales órdenes del
26 de diciembre último (D. O. número 287, páginas 2.474
y 2.475) y de 17 de marzo también próximo pasado (DIA
RIO OFICIAL número 66, página 50), ha tenido a bien
disponer que para la fiel y estricta observancia de cuanto
previenen los puntos tercero y cuarto de la primera de esas
Reales órdenes se considere aclarado el texto final del pun
to segundo. de la Soberana disposición del 4 de febrero
de 1910 (C. L. tomo VII y página 522), y que es funda
mental, en el sentido de que todo cuanto se refiere al fun
cionamiento del personal en el cumplimiento de su misión
respectiva, y cuya frase literal allí se cita, no se relaciona
solo con vicisitudes de tal orden, sino también con la eje
cución metódica y orgánica de los ejercicios doctrinales y
de conjunto o generalidad que a bordo de los buques han
de realizarse y se realizan' diariamente, y cuya especifica
ción o reseña, con arreglo al plan o régimen interior esta
blecido, ha, de hacerse en ese parte de los segundos Coman
dantes que corre unido a los de campaña, y extremando el
celo en los detalles de tan interesante punto de la instruc
ción y planes implantados a bordo, cuando de buques-es
cuelas se trate precisamente y de las conferencias diarias
que para los alumnos se hallen establecidas.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que tal de
talle se consigne también en los partes de guardia de puer
to a que alude la Real orden al principio citada del 17 de
marzo próximo pasado, como medio único de que la Direc
ción General de Campaña pueda seguir al día e inspeccio
nar la instrucción militar y marinera y la práctica y obser
vancia de las organizaciones establecidas a bordo de los
buques que están directamente a las órdenes de este Minis
terio ; y para cuyos efectos no será suficiente el limitarse a
estampar simplemente en tales documentos el que se hicie
ron los ejercicios correspondientes al día sin que aparezca
el detalle de éstos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid,
'7 de septiembre de 1928.
CORNEJo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rro?, Cádiz y Cartagena y Director 'General de Campaña






Se dispone que el segundo Condestable, graduado deTeniente de Artillería de la Armada, D. Rafael Can
tos Rosique, cause baja en la Sección de Cartagena yalta en la de Ferrol, en relevo del de igual empleo donRosendo Corral Vidal, a quien se concedió cambio de Sec
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ción por Real orden de 23 del mes último (D. O. núme
ro 188).
8 de septiembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capi





Por haber cumplido los dos arios de embarco en segunda
campaña el primer torpedista-electricista D. Francisco
García Espiau, embarcado en el crucero Ya,s- de Lezo con
el cargo profesional, se dispone su relevo por el de igual
empleo D. Carlos Belmonte Jiménez.
7 de septiembre de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena y Comandante
General de la Escuadra.
Operarios de máquinas permanentes.
Aprobados para ello en el examen verificado en el Ar
senal de la Carraca con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 8.° del Real decreto de 28 de junio de 1918 y Real
orden de 22 de enero de 1924 (D. O. núm. 23), se nom
bran operarios de máquinas permanentes con antigüedad
de 22 de agosto del corriente ario, a los que lo son even
tuales del grupo de "Calderería" Alfonso Adán Márquez,
Fulgencio Conesa Pérez y Francisco Párraga .Picazo.
7 de septiembre de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Intendente General,
Ordenador General de Pagos e Interventor Central der'
Ministerio.
Se dispone que el operario de máquinas permanente
Antonio Peci Antelo, cese en su actual destino y pase a
prestar sus servicios al Departamento de Cádiz.
7 de septiembre de 1928.
Sres. 'General Jefe de la Sección del Personal, y Capi
tanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Ferrol.
CORNEJO.
Cartógrafos.
Excmo. Sr. Dada cuenta de la instancia promovida
por D. Julio Melero Moreno, cartógrafo de primera cla
se de la Armada, cursada a este Ministerio por el Direc
tor del Instituto y Observatorio de Marina de San Fer
nando, en la que suplica que a su hijo D. Julio Melero
Más se le dispense de los dos meses de edad que le fal
tan para poder tomar parte en la convocatoria anunciada
en el DIARIO OFICIAL de 22 de agosto último para cubrir
dos plazas de aspirantes a cartógrafos de la Armada, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Personal de este Ministerio,
ha tenido a bien desestimar la petición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
8 de septiembre de 11928.
CORNEJO.
Sres., Capitán Gelneral del Departamento de \Cádiz y




Excino .Sr. : Vistas las certificaciones de las actas co
rrespond:entes a las Juntas celebradas por la Comisión
inspectora del Arsenal de La Carraca el día 24 del pasado,
en cuyos documentos consta que se han efectuado, con
resultado satisfactorio, las pruebas de fuego y los recono
cimientos posteriores de los -cañones de io1,6 milímetros
v 45 calibres, Vickers, números "(975 A y 1.976 A, y del
de 152,4 milímetros, Vickers, número 1.963 A, con des
tino al crucero Abnirant.e Cervera, S. M. el Rey (q., D. g.),-
de cónformidad con lo propuesto por la Sección de Art--
Hería, ha tenido a bien disponer sea adinitido al servicio
de la Marina el citado material.-
De Real orden lo digo a V. E. para -su conocimiento
y efectos consiguientes..Dio€ guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 3 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería, General
Presidente de la Comisión inspectora del Arsenal de La
Carraca, Intendente General del Ministerio, General Jefe
de la Sección del Material, Ordenador 'General de Pagos
del Ministerio y Director Gerente de la S. E. de C. N.
—o==
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de agosto an
terior, al Capitán de Fragata y Capitán de Corbeta don
Jacobo Rodríguez San Martín y D. Francisco Guirnerá
y Bosch, respectivamente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 6 de septiembre de -1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de julio últi
mo, al Teniente Coronel de Infantería de Marina D. je
sús ¡Carro Sarmiento.
Lo que de Real orden digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente 'General, Ordenador Geberal de Pa
gos, Interventor Central del Ministerio y Capitán Gene
ral del Departamento de Ferrol.
-o
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.), de coni formidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la cuarta anualidad, desde la revista del mes actual, al
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Comandante de Infantería de Marina D. Rafael Govea
Ramírez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y, efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
niste•t-io, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la primera anualidad, desde la revista del mes actual, al
Comandante de. Infantería ide Marina D. Leopoldo Ro
dríguez de Rivera.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 6 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador 'General de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de mayo y ju
-fi:o, respectivamente, a los primeros Contramaestres don
Rubén Ferreiroa Caruncho y D. José Antonio Blanco
Traba.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madiíd. 6 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,
interventor Central del Ministerio y Capitán General del
Departamento de Ferrol.
--==0==
Dirección General de Navegación
Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Excmo. Sr. : Corno resultado de instancia promovida porel ordenanza de semáforos José Mariño Sanmiguei, en sú
plica de que se le conceda tornar parte en las próximas opo
siciones y en todas las sucesivas que se celebren para cu
brir plazas de Auxiliares del 'Cuerpo de Vigías de Semá
foros de la Armada, en vista de la imposibilidad de exa
minarse para dicha clase cuando lleve los ocho años de ser
vicios como tal ordenanza que exige la Real orden de 4 de
mayo último (D. O. núm. 109), dado a que al transcurrir
ese período de tiempo habrá cumplido los treinta y cincoaños de edad, límite fijado para el ingreso en dicho Cuer
po, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Dirección General de Navegación y Asesoría Gene
ral de este Ministerio, ha tenido a bien disponer que la ci
tada Real orden de 4 de mayo del corriente ario (D. O. nú
mero 109) sea aclarada en el sentido de que a los actuales
ordenanzas de semáforos se les exijan el plazo de dos
años de servicios en su clase en lugar de los ocho que de
termina aquella Soberana disposición a fin de que puech
tomar parte en las expresadas oposiciones.
1.0 qu2 de Real orden digo V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 7 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director :General de Navegación, Capitanes Gene
rales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y Cartagena




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes de julio de 1928.
Relación nominal de las clases del Ejército y de la Arma
da, propuestas para tomar parte en las oposiciones anun
ciadas en lo de dicho mes (Gaceta núm. 192), para pro
zeer ocho plazas de auxiliares administrativos de la Di
putación provincial de Madrid, dotadas con el sueldo
anual de 2.500 pesetas.
y.
Sargento licenciado, Antonio Teruel Pérez, con treinta
un arios de edad, 6-8-o de servicios y 3-9-o de empleo.
Cabo apto, Mariano González Curnbreño, con treinta
arios de edad y 7-3-12 de servicios.
Soldado, con aptitud para tercera categoría, Félix Cha
morro González, con treinta y dos arios de edad y 9-0-5
de servicios.
Suboficial, Honorato Cotelo Gavay, con veinticinco arios
de edad, 2-9-28 de servicio y Ilc..)-26 de empleo.
Otro, Antonio Elorriaga Gol, con veintiocho años de
edad, 2-5-20 de servicio.
Sargento, Diego Flórez Sánchez, con veintinueve arios
de edad, 1-3-6 de servicio y 0-2-6 de empleo.
Cabo, Emerenciano Esteso Valcárcel, con veintisiete arios
de edad, 3-o-o de servicios.
Otro, Gregorio Ibáñez Carrera, con veintiséis arios de
edad y 2-3-12 de servicios.
Soldado, Saturnino Ballesteros Rodado, con veintisiete
arios de edad y 3-11-5 de servicios.
Otro, Francisco Mercader López, con veintiocho arios
de edad y 3-o-o de servicios.
Otro, Maximiano Cordero Vázquez, con treinta arios
de edad y 2-4-25 de servicios.
Otro, José Luis Viciter Cantolla, con veintinueve arios
de edad y 1-9-4 de servicios.
Suboficial complemento, Pedro Dávila Carrizosa, con
veinticuatro años de edad, 1-4-11 de servicios y 0-4-o de
empleo.
Soldado, servicio reducido, Manuel Dehesa Fuentecilla,
con veinticuatro años de edad y 0-9-15 de servicios.
Cabo, Manuel Cabezas Díaz, con treinta años de edad
y 1-11-23 de servicios.
Soldado, Jesús Aiza Serrano, con veintiocho años de
edad y 3-0-0 de servicios.
Otro, jesús Becedas Ortigas, con veinticinco años de
edad y 3-0-0 de servicios.
Soldado Miguel Castillo Lima, con treinta y tres arios
de edad y 2-1-8 de servicios.
Otro, Antonio Ruiz Aguilar, con veinticuatro arios de
edad y 0-1 1-9 de servicios.
Suboficial complemento Fernando Durán Rey, con vein
tiséis arios de edad, 1-5-3 de servicios y 0-5-2 de empleo.Luis Coderque Amorós, con treinta y seis arios de edad
y 3-0-26 de servicios.
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Cabo. Esteban Montero Carrasco, con treinta y dos años'
de edad y 2-1-28 de servicios.
Relación de las clases no admitidas a concurso por los
motivos que se expresan.
Por no haberse recibido los estados resúmenes de ser
vicios para calificarlo y tener entrada la instancia después
del 31 de julio, fecha en que expiró el plazo :
Licenciado, Manuel Fernández Pérez.
Por no acompañar los certificados sobre su conducta ni
los de reconocimiento facultativo y de antecedentes pena
les prevenido en las condiciones del concurso:
Sargento, José María Cardenal Varela.
Cabo, Eugenio García Panero.
Por no acompañar los certificados de reconocimiento
facultativo y de antecedentes penales prevenido en las con
diciones del concurso.
Soldado, Gregorio Cebreros Fernández.
Sargento, Román Mocholes Alvarez.
Por. haber tenido entrada las instancias después del 31
de julio, fecha en que expiró el' plazo de admisión :
Soldados,: Juan J. Muñoz Alvarado y Elías Pérez
Barrán.
Por no haberse recibido los estados resúmenes de servi
cios para poder calificarlo :.
Ricardo Aracil Martí.
Madrid-, 31 de agosto de 1928. El General Presidente,
accidental, Francisco Núñez.
Concurso extraordinario del mes de julio de 1928.
Relación nominal de las clases del Ejércieo y de la ,Arma
da, propuestas para tomar parte en las oposiciones anun
- ciadas eiv lo de dicho mes (Gaceta núm. 192), para pro
veer veinte plazas de delineantes de la Dirección-Genert1-
de Obras. públicas (Ministerio de Fomento), dotadas con
L ? sueldo anuarde 4.000 pesetas.
Sargento de activo, Eugenio Iglesias Sadaba, con vein
tiséis arios de edad, • 14-5-o de servicio y 6-3-o de empleo.
Otro de ídem, José Ródenas Pascual, con veintisiete
años • de, edad, 9-4-23 de servicio y 7-11-20 de empleo.
Maestro armero, Alvaro Arias Prieto,, con veintisrete
años de edad, 9-11-26 -de. servicio y 7-4-4 de empleo.
Sargento licenciado, Manuel Gago Bataller, con veinti
séis años -de edad. io-o-io de servicio y 5-10-o de empleo.
Otro, Eulogio Lahera Fajarnés, con veintiséis arios de
edad, 2-1-0 de servicio y 0-7-7 de empleo.
Otro, Julián Lobo Peña, con veintiséis años de edad,
1-4-9 de servicios y 0-5-20 de empleo.
Suboficial licenciado, Antonio Caro Villalobos, con vein
tisiete arios de edad, 1-6-2'9 de servicio y o-4-o de empleo.
Otro, Manuel Ras Roca, con veinticinco arios de edad,
1-6-29 de servicios y 0-4-0 de empleo.
Cabo, obrero filiado, José Castillo García, con veinti
siete arios de edad, 8-4-o de servicio.
Cabo, Jesús Barrieras Casamayor, con veinticuatro arios
de edad, 3-5-26 de servicios.
Músico de tercera, Antonio Royuelo Domenech, con
veintiséis arios de edad y 3-o-o de servicios.
Cabo, José Martínez Chacón, con treinta y cinco arios
de edad y 2-11-26 de servicios.
Sargento reserva, Francisco Díez Arcelus, con treinta
y seis años de edad y 1-1.1-6 de servicios.
Cabo, Pablo Corella Gómez, con veinticuatro años de
edad y 1-0-23 de servicios.
Soldado, José Martín Herrero, con treinta y seis años
de edad y 4-0-20 de servicios.
Otro, Pedro Gómez López, con veintisiete años de edad
y 2-8-2 de servicios.
Soldado, Adolfo Santamaría Borges, con veinticinco
arios de edad y 1-10-13 de servicios.
Otro, Celestino Bermejo Aguirrezabal, con veinticuatro
años de edad y 1-0-23 de servicios.
Sargento complemento, Juan Gutiérrez Robles, con vein
ticuatro años de edad y i-o-o de servicios y 0-5-o de em
pleo.
Idem íd., Edilberto Mallén Fortea,con veinticuatro años
de edad, 0-9-0 de servicio y 0-3-o de empleo.
Cabo, Germiniano P. Díaz Casado, con veinticuatro años
de edad y 1-0-23 de servicios.
Soldado Carlos Soriano Gómez, con treinta y ocho afíos
de edad y 4-4-8 de servicios.
Relación de las clases que no fueron admitidas a concurso
par los motivos que st-, expresan.
Por no haberse recibido los estados resúmenes de servi
cios prevenidos en los artículos 49 y 50 del vigente Re
glamento, para poder ser clasificados :
Licenciados : Manuel García León, Miguel Arana Du
trán y Ramón Andréu Bosch.
Por no acompañar informe o certificado de conducta
expedido por la Alcaldía:
Suboficial, D. Francisco Vergara Reyes.
Por no acompañar los certificados sobre su conducta ex
pedidos por la Alcaldía y el de antecedentes penales, ni
venir reintegrado el de reconocimiento facultativo :
Sargento, Antonio Díaz Ruiz.
Por no acompañar los certificados sobre su conducta
de antecedentes penales y de reconocimiento facultativo, ni
las dos fotografías requeridas en las condiciones de con
curso:
Cabo, Juan José Sáez Salvador.
Por no acompañar los certificados de antecedentes pe
nales y de -reconocimiento facultativo, ni las fotografías:
Soldado: Enrique García Font y Juan García Santana.
Por faltarles más de tres meses para extinguir el com
promiso que sirven :
Sargento de activo, Manuel Díaz del Río.
Guardia- civil, Claudio Torres »merco.
Porque tuvo entrada la instancia después del plazo se
ñalado ,para su, admisión, ni se ha' recibido informe sobre
su conducta, certificado de reconocimiento facultativo, dos
fotografías y los estados resúmenes de servicios preveni
dos en el artículo 50 del vigente Reglamento, para pode'.
clasificarlo.
Guillermo López Terrel.




. Don Joaquín Seijo Fontela, Alférez de Navío (E. R. A.),
Ayudante militar de Marina del Distrito de Ortigueira,
Hago saber : Que declarada por el Excmo. Sr. Capi
tán 'General del Departamento acreditada la pérdida de
la cédula de inscripción marítima, folio 1/922 I. M., Cán
dido Díaz Novo, vecino de San Adrián de Veiga, queda,
por tal disposición, nulo dicho documento, incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no lo entregue a esta
Ayudantía o cualquier Autoridad- para remitir a la misma.
Ortigueira, 7 de septiembre de 1\928.--El Juez instruc
tor, Joaquín Seijo.
TvrPRENTA DI MINISTERIO DE MARINA
